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Samenvatting  
 
Achtergrond. Er is nog weinig empirisch onderzoek verricht naar causale verbanden tussen 
intimiteit en seksualiteit in het dagelijks leven binnen een partnerrelatie. Veelal is getracht 
deze verbanden te onderzoeken met behulp van observationele en cross sectionele 
onderzoeksdesigns. Hierdoor bleef het echter onduidelijk of er sprake is van een 
voorspellende relatie tussen intimiteit en seksueel verlangen.  
Doel en methoden. Middels de Experience Sample Methode is dit causale verband tussen 
intimiteit en seksueel verlangen onderzocht. Ook is onderzocht of sekse en 
relatietevredenheid een modererende invloed op dit verband hebben. De steekproef bestond 
uit volwassen mannen (N=10) en vrouwen (N=9) uit de sociale omgeving van de 
onderzoeker. De gemiddelde leeftijd is 39.58 (SD = 11.98) en gemiddelde relatieduur is 15.74 
jaar (SD = 10.78). Respondenten hebben op zeven achtereenvolgende dagen maximaal tien 
keer per dag dezelfde vragenlijst over intimiteit en seksueel verlangen ingevuld. Daarnaast 
werd ook relatietevredenheid gemeten. Time-lagged multilevel regressieanalyses werden 
uitgevoerd. Resultaten. Er is geen causale relatie gevonden tussen intimiteit en seksueel 
verlangen. Wel werd gevonden dat intimiteit op het voorafgaande moment een significante 
voorspeller is van intimiteit op een volgend moment. Ook seksueel verlangen op het 
voorafgaand moment bleek een significante voorspeller te zijn van seksueel verlangen op een 
volgend moment waarbij deze samenhang bij vrouwen sterker is dan bij mannen.  
Conclusie. De resultaten van deze studie lieten zien dat de factoren seksueel verlangen en 
intimiteit niet voorspellend zijn voor elkaar maar binnen een gemiddelde tijdsframe van 
anderhalf uur wel voorspellend zijn voor zichzelf. Er zijn geen wetenschappelijke 
onderzoeken die dit eerder op deze ecologische valide wijze onderzocht en vastgesteld 
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hebben, wat deze uitkomst uniek maakt. Niettemin dienen deze resultaten als voorlopig 
beschouwd worden, vanwege de beperkte omvang (N=19) en de selectiviteit van de 
steekproef.  
 
Keywords; seksueel verlangen, intimiteit, relatietevredenheid, sekse, Experience Sampling 
Methode (ESM).     
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Summary    
Background. Few, mostly observational and cross sectional, studies focus on the causal 
relation  between intimacy and sexuality in daily living within long-term relationships. It still 
is unclear whether there is a causal relation between intimacy and sexual desire.  
Objectives and Method. The  Experience Sample method was applied to examine the causal 
association between intimacy and sexual desire and to examine if gender and relationship 
satisfaction moderate this association. Respondents are adult men (N=10) and women (N=9) 
within the social environment of the research worker. Average age is 39.58 (SD = 11.98) and 
average relation duration is 15.74 year (SD = 10.78).  Respondents completed  questionnaires 
on intimacy and sexual desire as well as on relationship satisfaction several (max 10) times a 
day on seven consecutive days. Time-lagged multilevel regression analyses were carried out. 
Results. No causal relation has been found between intimacy and sexual desire. However, it 
was found that intimacy at the preceding moment significantly predicted  intimacy at the next 
moment. In addition, it was found that sexual desire at the preceding moment significantly 
predicted sexual desire at the next moment, and this stronger in women than in men.    
Conclusion. The results of this study showed that sexual desire and intimacy predicted itself, 
but not each other within an average timeframe of one and an half hours.  
This outcome has not been reported before and was examined in an ecological valid manner. 
These results should be considered preliminary because of the small (N=19) and selective 
sample.     
 
Keywords; sexual desire, intimacy, relation satisfaction, gender, Experience Sampling method 
(ESM). 
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